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Nuestras gloriosas fuerzas avanzan en todos los frentes 
En el'Me Santande%sé han ocupado varios pueblos e importantes posiciones.—En el de Aragón se 
^iíeercon gran ventaja, la resistencia del enemigo, y se avanza.—En el de León se hace un buen 
número de prisioneros, y en el de Granada se ocupan cinco trincheras rojas. ' ± m . M 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
S e c c i ó n d e ¡ n í o r m a c i ó n . - E s t a d o M a y o r 
Boletín de información, con noticias recibidas enesie 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 31 de 
agosto de 193?. 
S J E R O I T O D E L MORTB 
frente de Santander.—Nuestras tropas han seguido avan-
zando hacia el oeste, habiendo llegado hoy una columna por 
Labarces, a Bielva, a las «ituras ai este, nordeste y norte de 
Quintanüla v las demás han ocupado también importantes 
posiciones y siguen avanzando hacia sus objetivos. 
A la hora de dar el parte, aunque el enemigo hace algu-
na resistencia, no es intensa. 
Se ie ha cogido mucho material y entre él un carro de 
combate. 
Otras fuerzas han reconocido y limpiado la zona ocupada 
al norte de la carretera de Bilbao a Santander, en la parte 
co rprendida entre Colmares y Santander y a esta columna 
se han entregado, sin resistencia^ muchos centenares de 
milicianjs con armamento, que sin duda esperaban para ha-
cerlo la llegada maienal de nuestras tropas. 
En Orejo se ha encontrado un depósito de municiones y 
en Gajano otro de bombas y dinamita, siendo penosísima la 
Franco, r e a l i z a r á e l 
nacionalsindicalismo 
En el htstoriso decreto del Caudillo y . Jefe Nacional, de 19 
di abril pasado, quedó consagrado que la norma pr-gramática 
fundamental del Nuevo Estado, efan los postulados de Fal ¡nge 
Española de las J . O. N-S., aquellos que redactamos los prime-
ros consejeros nacionales del 4 al 7 de octubre de 1934, mien-
tras la barbarie marxista realizaba su primer intento de asalto 
al Poder y Madrid era una ciudad débilmente defendida por un 
Estado, que por ser demo-liberal, estaba ya sometido a un 
complejo de inferioridad respecto a sus asaltantes. 
(A."ites seguir, permítaseme una evocación de aquellas jor-
nadas vividas por los camaradás responsables en un ambiente 
electrizado nada propicio a la confrontación de posiciones doc-
trinarias. En el primer Consejo Nacional desembocamos todos 
loa que habíámos sabido comprender el hecho fascista, enfo-
cándolo desde personalisimos ángulos de visión. Allí estaban 
los jonsistas, los falangistas y con ellos los que por encima de 
matices diferenciales impusimos la fusión, operación que se hizo 
en definitiva sin dificultades de cua itía. De aquellas sesiones, 
que bien pocos podrán ahora recordar» salió un «monsfe-uo» deJ ̂ bPí servido de recuperación para recocer tanto mate-
programa nacionalsíndicaUsno, que aclaró y redactó en dffini 
tiya José Antonio, coa aquella su pasión cartesiana por el méto-
do y el orden. Mis de esto se hablará otro día.) 
El Movimiento Nacional, pues, por decisión de sa «oaduc 
tor, del hombre elegido por la Providencia, para restaurar la 
Patria y el Estad:), ha de traer como co isecuencu transcenden-
tal, que la espiritualidad del naciólaísindrealismo anime las ins-j"0áe mjc'103 prisioneros y 
tltuciones y las costumbres, para llevar a España a su plenitud , a o i CCMl armamento, 
imperial. Quien osare interponerse para rete r i ir o deformar tal I KJEIICITO USt» CBHTRO 
tra sformación sustantiva de lá vidi española, cometería uní • '"• 
crimen y además un error. Las juventudes que ahora lo dan I Frente de ^a^ów.—El enemigo, mjy quebrantado duran-
todo por España, saben exactamente la finalidad del sacrificio y í*® loá ̂ s anteriores, solo ha atacado hoy en ios sectores de 
comprenden que el Generalísimo Franco será el arquitecto de jBeichite y Santa tíaíalia, siendo siempre rechazado con 
la Patria por la que nuestros caídas han ido a formar su guardia enormes pérdidas para él» 
Maestras comma** han seguido su avance hacia sus 
objetivos, venciendo todas Us resistencias. 
FrenUs de Madrid y Avila,—iin novedades dignas de 
mención. 
Frente ds Somosierra,—En un reconocimiento llevado a 
cabo en zona roja por algunas p atrullas nuestras, se cogie-
ton al enemigo 141 ovejas y 66 vacas. 
Frente de Soria.—-Dm^atú la noche última fueron recha-
rial como los rojos abandonaron en su huida. 
E l ferrocarril de Santander a Biloao, funciona normal* 
mente, con transbordo en la zona de Klbaja. 
Frenti de A »tunas,—Tiroteos, 
Frente di León, —Se lia efectuado una descubierta hacia 
Valdeón, cogiéndose 87 reses vacunas y 143 lanares, hacién-
presehtánúose muchos müícia-
sin rejevo sobre los luceros. 
No hay posibilidad de fórmulas pasadistas ni de retoriios 
equívocos. La Historia jamás puede volver atrás. Los que pre-
tendan actualizar el pasado, trocándolo en presente, son unos 
magos fracasados, de cuyos hornillos ninguna piedra filosofal 
podrá esperarse. Otra cosa es, el respeto a la vena tradicional, 
que forma el meollo del alma misma de lo español y que taere-
ce íntegramente nuestra reverencia en simpatía. Pero la EÍdad 
nueva que España se dispone a recorrer, con ímpeto fesundo y 
ancha ambición de pueblo, revitalizado, exige sencillamente 
«sto: que las normas programáticas del nacionalsindicalismo 
sean las leyes sociales y políticas que rijan nuestro vivir. 
Hay un problema sobre el que nunca se argüirá basta ite y 
ûe en su planteamiento y resultado se encierra acaso el porve-
nir del nuevo Estado; el que se refiere a la abscripción espon-
tanea del proletariado, a una tarea común española, es decir, lo 
que Giménez Caballero llamó hace tiempo «jla nacionalización 
los trabajadores». Conste bieú, que nosotros jamás fuimos 
aduladores del Segismundo de la masa, ni aún en los días en 
que buena parte de ella, intoxicada y con una información ten-
denciosa, 'nos odiaba a muerte. Pero el concepto de la vida 
social y ei conocimiento de la Historia, nos hizo ver siempre 
<jue un Estado se edifica sobre la arena sino logra suscitar la fe 
los productores y su vocación de servicio. . 
Sólo el nacionalsindicalismo puede hacer de España, des-
pués de la guerra, un pueblo en hermandad. De ahí que todos 
hombres de la vieja guardia estemos a las órdeies del Gene-
r£"isitno Franco, ayudándole en su formidable tarea, que realiza 
^mo de nuestro JOSE ANTONIO. 
FRANCISCO BRAVO 
Colaborador nacional 
franco intensificará la propiedad pri-
vada, como fruto sagrado del sudor 
de los trabajadores. Franco defenderá 
a los pequeños propietarios conkra 
•os tentáculos del gran capital, que 
ha de ser encauzado por el Caudillo 
para que cumpla su misión de fecun-
dar la Patria, 
tienen verdadero interés. 
üEl Generalísima Franco, 
generales destacadísimos del 
EjórciiO español, altas perso-
nalidades del Gobierno y de 
la adinimsurrción de la Espa-
ña naciooal tienen en cautivi-
da i familianres suyos, cuyo 
rescate lejos de anteponer 
posponen al de otros españo-
les presos en las cárceles ro-
jas; conducta que claramente 
contrasta con aquella otra 
bien distinta de los ministros 
y capitostes de la política de 
Valencia, que hacen girar to-
dos los planes y supeditan 
todas las posibilidades de 
des y manifestaciones tenden-son^dastacadas en el campo 
ciosas producidas principal- rojo por las que solamente 
mente por miembros y agen-
tes del llamado Gobierno de 
Valencia en relación con el 
canje de prisioneros, es lle-
gada la hora de que e t̂a De-
legación Eipañola de la Cruz 
Roja se dúija a ese Comité 
Internacional de su digna pre-
sidencia paia reítab'ecer los 
hechos en los términos rigu-
rosos de su exactitud. 
Cierto que algunas propues-
tas singulares de canje formu-
ladas poi el Gobierno rojo de 
Valencia sa oponen ob e-
ciones por el Gobierno de la 
España Nacional; pero impor-
ta mucho des.tacar el moii /o 
de estas objacciones. Tiene 
el Gobierno del Generalísimo 
Franco la convicción, basada 
en la experiencia y en el co-
nocimiento de esta triste rea-
lidad, de que en Valencia só-
lo interesa el rescate de un 
reduci lo námeró de presos 
que se encuentran en las cár-
celes de esta zona. Por el 
contrario, ai Gobierno del 
General Franco le preocupa 
porque en conciencia le obli 
g i , el rescate de todos los 
españoles, altos y bajos, po 
derosos y desvalidos, que 
sufren en la zona roja el más 
craek de los cautiverios que 
la historia registra, siendo 
es^a la realidad que, sólo de 
mala fe, puede desconocerse; 
es elemental qie el Gobierno 
del Generalisimo tome todas 
aquellas garantías que sean 
necesarias para lograr su de-
signio humanitario; y si con-
trariamente a esto ofreciera 
facilidades p«ra los canjes in-
dividuales del limitado núme-
realizar obra 'humanitaria a! 
rescate de unos cuantos pa-
rientes suyos y unos pocos 
amigos. Monsiur Harace de 
Pourtates, Delegado del Co* 
mité íntercacional de la Cros 
Roja en Burgos y cuantas 
personas intervienen en estas 
negociaciones, saben de so, 
bra cuáles son los tres o cua-
iro únicos nombres de fami-
liares dei Gobierno rojo á cu-
ya liberación suDordma éste 
soda conquista hamitaria. 
Aprovecho esta ocasión, 
señor presidente, para reite-
rarle las seguridades de mi 
alia consáieiación. 
i\>r la Delegación de la 
Cruz Roja Española, Margué* 
de Hialp » . 
La España de Franco dará al pueblo 
un espíritu nacional colectivo e im-
plantará una base material y humana 
de cpimvéacia entre los españoleé 
del trente 
de Santander 
 Izados tres intentos de ataque del enemigo a nuestras posi-f ro ^e personas que al Gobier-
t  j clones del sur de jocar, recogiéndose hoy al amanecer 17 Jno roj0 interesen, ocuniría 
' muertos abandonados por los rojos cerca de una de dichas üoeradaa éstas, el resto 
posiciones. I considerable de nuestros pre-
fCiCRQITO OKI. SUR I sos en las cárceles de la zona 
¡roja ya no podrían ser resca 
En el día de hoy no ha habido novedades dignas de 
mención. Como consecuencia de los ataques llevados a cabo 
anteayer por el enemigo en el sector de Sierra Nevada, se 
[ han enterrado por nuestros soldados cerca de la posición de 
E l Calar más de 200 cadáveres, que aquel abandonó al huir. 
En E l Vegeta, donde se tomaron por nuestras tropas 5 líneas 
de trincherfis, cuando por una vereda al borde dé ua acanti-
lado se retiraban las fuerzas rojas, fueron batidas por una 
compañía de Kegulates, que les causó numerosos muertos, 
machos de los cuales lo fueron al despeñarse. 
ACTIVIDAD D E L A AVIACION! 
Además de los aviones derribados al enemigo, de que se 
hizo mención en el Boletín del día 29, lo fué Un Martín 
Bomber, y ayer también se abatió un caza rojo. 
Salamanca, 31 de agosto de 1937, Segundo Año Triunfal 
De orden de S. E . i £1 General segundo jefe de Estado 
Mayor, Francisco Martin Moreno* 
Importante documento del Pre-
sidente de la Cruz Roja Españo-
la sobre el canje de prisioneros 
Butgos.—Con motivo de 
las talsas noticias que se han 
publicado en algunos diarios 
del extranjero acerca de su-
puestas dificultades que el 
Gobierno Nacional ofrece pa-
ra el cae je de prisioneros y 
que han tido hechas circular 
a instigición del Gobierno 
rojo de Valencia, damos pu-
b'icidad al texto integro de 
la carta que la Delegación de 
la Cruz Roja Española dirige 
al Pre&ideüte del Comité In 
ternacional de la Cruz Roja 
de Ginebra: 
«Srfñor Presidente del Co 
mité Internacional de la Cruz 
Raja. 
Ante la serie de inexackitu 
Uu-u ^uu^i ióa y «stumos qu ¿isturxaK. Muy u-omo» tuina-
ttu AjtiijUAütí,' y viuiios'a, auu v lutsuie y o&u. jr tíury y i&e tu 
juoa íuiuciáuuü «uiui-icULu» be uau~Tüiuiuiü uuy uu í-váyiygt 
* i i «u vgius carrera, Jutteiiuauus ue tauio IU&VUÍUT Ju*Uiaewv» 
cammo w . laa iuuuiuua^ üe su región uaiai cieyenttuí»e#.'s*Í! 
i ' iuuu (¿UÜ puubto (¿ue tíiio» caiuiiuu rtíveataaue, ue cautu Uuik 
nüsukLUb lauiJjjitíu lo ebianamub tauLp pereuguir^eb, se Uxm, 
büiou. a reparar ias peruióas íuer^ab, pero no luvierf^. eu 
cuenta ia uureza ue ios nayarrieos y ú% xoe easteiianoe y eu 
repuso se vxó interrunipiúo pur la preseuoia dg nuestras 
uuiaau^b, que COIUQ ue uestunn^re xnauiui)! aroa cou ¿u dee-
trgza pecuuar, que les ha. ixecho íanxosoa en el mundo entera 
para cerearloe y no tuvieron más remedio que api^tarae' 
a ia lucüa y oumbatieroa a la desesperada^, aunque ns ppg 
mucho tiempo. 
Apagado por nuestro empuje el primer impulso de reac-̂  
ción de los asturianos, apelaron de nuevo a íuga, dejando 
como justificación de la nueva huida unos centenares de ba-
jas tendidos en el terreno de oomháte y ios consahklos een» 
tenares de fusile^ que es lo primero en tirar, porque a ellos 
les hasta para luchar y acreditarse como útiles a la causa 
roja, con los cartuchos de dinamita que pesan poco y se dis-
paran en la impúnidáü;'cuando no hay enemigo enfrente. 
Y digo esto, porque as de la destrucción causada en 
Cabuérniga y Comillas, tenemos noticias de otros nuevos en 
San Vicente de la Barquera, sobre la que mediada la tarde 
están nuestros soldados a- suficiente distancia para escuchar 
con toda claridad las bárbaras explosiones causadas por los 
dinamiteros, Ejs de temer que otros correrán la misma, .suertet 
de todos los demás de Santander, pero ello no ha de ser ohs». 
táoulo para que nuestros soldados tomen eista pobla|Bión de 
la Barquera, la última de importancia que en 1» mañana de 
hoy quedaba en poder de ios rojos en toda la provincia y qu« 
a estas horas, ya estará en nuestro poder. 
Por cierto que del mismo San Vicente llegaron a nuestraí» 
líneas unoe cincuenta milicianos, najturales fie aquél pv&K 
blo, suplicando con enorme angustia que no nos detuviéra-
mos en nuestro avance._y ocupáramos enseguida el pueblo, 
porque aunque había pretendido el vecindaHo adueftanse dé 
la situación, los dinamiteros se les habían impuesto y esta-
ban cometiendo toda clase de crímenes, saqueéis y desirue. 
ciones. 
A este paso, no vamos a poder dar ni un día de descanso a 
!ii|uesíjrQS soldados. 
Menos mal que son de hierro, brava raza la de estbs mu-
chachos. Están después de 25 días de luchas y avances, sin 
reposar, tan frescos, y fuertes, como antes de inioiarsie la 
sistemática que el Gobierno1 £Íoria de esta campaña santanderina y cuando se les pregan-
rojo y sus agentes demues-l la: ¿Pero no estáis cansados? ¿No os vendría bien una sem*. 
tran en todas las operaciones! nita dé paz y sosiego?, casi ofendidos contestan: iDeHeansart 
que con creía y singularmente. Mire usted, pásese por Gijón dentro de unos días y hablare* 
no se refieran a acuellas per* mos de ello. . ^ 
tados nunca por este Go* 
Merno. 
Prueba abrumadora de es-
tas afirmaciones la ofrece el 
secho siguiente, que a ese 
Comité y al mundo denun-
ciamos: 
Propuestos recientemente 
por el llamado Gobierno de 
Valencia dos canjes particu 
lares de presos rojos destaca-
sos, por otros presos nació 
naUstas de relieve también, 
el Gobierno del Generalísimo 
Franco se ha inclinado a acep 
tarlo, ñero con la condición 
de que a cada uno de ellos 
añadieran de una y otra parte 
para su rescata veinticinco 
pres )3 mas, sin relieve social 
ni especial influencia política. 
Uno y otro dia vtnimos in-
sistiendo por todos los me-
dios a nuestro alcance para 
que estos canjes, asi con :e 
bidos, en términos que den 
satisfacción a las exigencias 
más elementales de humani-
dad y de justicia, se realicen; 
sin que ello desgraciadamen-
te onurra per la indiferenjia 
Por la Patria renacida. Por el pan de los campos fecundos. Por la Justicia del Estado nuevo. 
Franco. Franco. Franco, tájtiba £»paÉa| 
!V1 1 Setipuibiv de Wp* 
Otro importante Decreto 
del Generalísimo 
L a aplicación del Decreto-ley 
de Ordenación triguera 
G a c e t a d e ! a c i u d a d 
Audiencia Provincial 
A r L i| u luí u. 1 
de lasii,, cuU.Ulu|c 
comenzcmius, al pracedimieulu oiuplcudo pa 
li 'ansiloiios ra lalscar ésta, serán sancio-
nmhs nadas pov la Comisión de Agr i 
Tenuinaiiiuá'- huy la^publ i -
cación del iinuort^uLísirpu l)6~ 
efeto-l^y d<¿"' Ojaleuacióu Lri-
Ifuera que ayer 
L o ^ ar t ículoa 
y el aaieional ipu' inser 
<iv4>en ser leídos, estudiados 
y. . . aplicadoa por unes (rus 
ci'iiipesinos cuu LanLo interés 
COiu,«,>,ad. rcsU) de la.̂  dis[Misi-
• • • 
Artículos transitorios 
Aiieid.ras nu punyan fu 
vigor las nnni ías estaldpcrd'as 
en el decreto-ley de esta inisma 
fecha ¿obre Ordeiiaeión i r i y u e 
itk, '.se regu la rá el niéruádo de 
este cereal mediante la upla a . 
ción de las dispusieidiies s i -
guientes : | l a ; 
Art ículo primero Se .fija l i t 
ta tasa ijncíál de •i.s pesetas,1 d11 
aplicable iluraaLe lois meses ¡ gl» 
de agosto y septiembre al t r i -
go considerado como tipo de 
c-omp.ai'aeióu c i art ícelo se . 
•í!%mi.0.. de -este d e e r e l o , para 
m e r c a i v í a s o l a c a lmaréa Va-j eionada 
Ua<i§l-id. \ este, precio-ha's'e se 
ajus-tarán las diíerenlos t a s a s 
6 Señalar por las Seceiones 
agr^i^mieas para las demás 
clases, de trigo en cada pi:o\ i n -
d a ,y mercado, teniendo en 
euenta los escalonamientos o 
dií'e^encias que tradieband-
monte s€ registran en las d i -
í e rea t e s plazas }(or su sifiia-
ci6i\ y paraHols distintos lipas 
v calidades rig trigo. 
• Estas tasas se encenderán 
para^' mereáncia sana, seca, 
limpia y ««a s.aeo, inlerprefán-
R inl'rao-
•íiî l amiento 
a q,,.. . ;ca 
culluia y l'i'aliajo agr ícola 
prVvm inl'oi me< ó" deniincia -de 
las Jefaturas de las.Seeciones 
V^rom'im ir-als, cas t igándose , 
(•¿ii mullas "de í M O a 1(10.ÓOO 
pesetas jas primeráS'"lí[ffllWBVÍllÍl 
nes según cuál sea la grave-
dad de la falta, la capacidad 
económiea del infractor 
l l^ínMie^ma 1 i c ra, revé 1; ¡do 
la I raiisgrcisióji y con multa 
bm euai(|iiier c a s o , \i 'S. l i o m 
bramieulos (endrán earáeLer 
dt> i \ ejilualidad [)ara Iodos Jes 
efectos, y la suspeu-sidn de i'un 
c i o i i e s se acordará ik'-cltei. 
iviente por quienes ii>,.an li -
clip los iiombraniieutos, 
A i l . o c i a \ d . — L o s inspe';' ' 
¡•r~ aludidos en el ar t ícuio an-
lei'-ior y el personal facultati-
vo y t i -enieo pkj las Seeoiom^ 
A gi'onóm ica s, tendrá 11 
entrada en l o s almac 
compra de trigo y fábr\ .as de 
jíiedaiido oblig < ( o -
ef^Ubaá imlusirijítle.s propieiari/is 
d a r l e s t o d o género de 1'aci-
y eíl 
doldr en .los c a sos de reinci-
d e n c i a .m i g u a l , f a l t a ' . de su funci.'m inspectora 
dades p a r a el cumpllmien 
n independencia de e^tas 
iones, las infracciones de 
se c o n s i d e r a r á n como de-
de auxilio a la rebelión, 
se suslanci í t rá co i r a r r e -
i l «liidigo de J u s t i c i a M i l i . 
Jais demás infracciones a 
los p r e c e p t o s establecidos Qn 
es t a s disposiciones s e r á n , s a n 
previo inform^ de 
l a - S - c c i o u e s Agromuaieas, 
p o r loS golH'rnadores civiles en 
la f f i n n a > e u a n f í a reculadas, 
p o r e] ar l ículo cuarto del de-
c r e t o - b ' v i lc IC) de febrero de 
U'37. . 
tli r e c u r s o de alzada aulori 
zado en fiiciio ar t ículo c u a r t o 
a s í c o m o propues la de 'ele-
v a c i ó n de sancióni a*que se re: 
fiere el ar t ículo quinto, serán 
resuejtos por la Comisióji de 
Agricultura v Trabajo agrien 
autoridad superior 
p a r a entender, éh 
A r i . noveno.—Por la Junta 
T é c n i c a d^l listado se dic iarán 
las ó r d e n e s complemenIa r i a s 




o b s e r v a n c i a de tas 
d i s p o s i c i o n e s ( r a n -
Artículo adicional 
e x t r a ñ a s ipie IKJ x.-air' Antonio Ramos y al que ha 
(adq, que tengan al ter bia. de dtfender el letrado 
Ma, Í como 
c r u i l j n d c l l í i 
do estas condiciones para las lodo cuanfo se r e l a c i o n é boíl 
que trádicionalmenÉe SQ acep- la in terpre tación y cumpli-
tan en mercado^ . i . j miento de lo. éslabl^cido en 
El precio, seña lado para o a - ' p s í a s disposiciones. Se. faoul-
da blase'de trigo v ]daza, se in In a la citada Comisión, en es-
crementt irá pp, u.OO pesftas le segundo caso, o sea, cuando 
para el mes de octubre. | entienda y resuelva en prime-
Ar t . segui ídóU-Cuando á n ra institmMa para "Irfi^oner tóul 
U-ig-o. -oíceeido a la venta n o | tas de 'basta 50.000 pesetas 
mina••l^s condiciones de sani-
dad u. Umpieza aceptauas ; ra-
diciunahnente por .el mercado en 'os casos de reincidencia, 
y ofrezca duda?6- por,tanto, s i j P u r a la e x a c c i ó n de estas 
puede ^©tizarstí" normalmeii!ef safiei^nes s-erá -aplicable el 
^c|l*ro xtij)o de laSÍI s eña la ' procedimiento de, apremio ¿u 
do para"sú cíase, ¿i coinprauorl diciaí. 
o vendedor, indistintameme,' " Ar t . sexto.—El impone de 
lo pondrá en cuHocimienlo dfeHo recaudado'por imposición 
ta Jefatura de la Sección Agro- [ .le áain;iones - de tipo eooñó-
uómicíc respectiva o de uno de mico, que So red imirán a me 
•sus •delegados, quien, resoh^i-á t lálicu, se i i igresará en las T 
•orno s an c ion a pr im e ras i n -
i io'u'.s que podi 'á ,duplicar 
s i n a p e l a c i ó n s i tes o n ó c o m e r -
c i a l :el -''trigo. 
i^a • depreciación • inaxima 
q u e ^ o r #eíieient e e s i a do s a. 
nitU'Tib vo-^de ' limpieza p^d^á 
a c o r d a r l a SecC-ión Agronr'.mi-
ca, . -no - s e i ' á en ningiin caso, 
,sup.eri-or a i 5 p-oi' loo del pre 
c í o de tosa; 
Art>.;. t ercer o.—-.Kn todos los 
l o c a l e s de c o m p r a de t r i g o se 
i n d i c a p á - a l p ú b l i c o , en c a r t e l 
A a u h B i a d n r c o l o c a d o en- sitio 
b i e n V i s i b l e , lofe preeios- de t a -
s a del t r i g o y sus e q u i v a l e n t e s 
©a reales por f a n e g a o m e d i d a 
corriente en el l u g a r . 
A r t í - c u a r t o . — E l c u p o m í n i 
mo de c o m p r a m e n s u a l a que 
se r e f i e r e el ú l t i m o p á r r a f o 
<iel a r t í c u l o n o v e n o de este de 
creto, lo c u b r i r á n los f a b r i -
c a n t e s de h a r i n a por toma efe 
tr igos-pignorados, p r e v i a j a s ti 
9 Hacienda^"aplioá 
cuejita cuya- apertü-
é n el articulo 
iey d é esta fe 
enaci(.')n tr imie. 
soi'erm 
do te -a 
-ra 'se ordena 
1 4 d e l decreti 
clia sobre ( ) r 
ra.- i •• • - ; • * 
Al t . s ép t imo .—Las Jefatu-
ras de l a s secciones Agronó-
micas cuidarán por el" má> fiel 
vürapli inienIo de" % xii''denado 
en estas, disposiciones,' u t i l i -
zando-para este fin-los inspee 
lores oliciales. que a l ' efecto 
se (iesignen y los que con ca-
rácler aux-ilinr, puedan mtíC 
Bivár a propuesta- de' l a s en ti 
ilades oliciales o Sindicatos 
ele pi'oductores de trigo, que 
palr iól icamente ' vienen obliga 
dos a prestar este servicio. 
~ Los me-ncióñados inspecto 
ÍCS . mientras tengan vigencia 
estas disposiciones transito-
M'. dépeñderán drectamente 
caoi^Tí de e s t a c i r c u n s t a n c i a ' * de las JeTáturas 'de las SaciVi" ,̂ 
p o r I6s p r o p i o s Vendedores , e n j nes Agronóinh-as, a jus tándose 
p r o p ó r c i ó n al menos del 25Tcn eí desempeño de su f u n c i ó n 
p o r 4 00 de a q u e l cupo, reser! a cuantas'"instrucciones' rec'" 
varido a d e m á s otro 2b p o r 100|ban de ellas. Sus m a n i f e s t a c i o 
para^ a d q u i s i c i ó n de ' tr igos n é s én acta h a r á n fe en c i ia t i to 
v i e j b s , siempre .qqe se pfrez-' se refiei-ati. a'los hechos' por 
c a n en el ü i e r c a d Q . cllüo p r e s e ^ c i u d o á . . 
rfos fidiriciintes de harina 
q u e d a n obligados a presentar 
declaración jurada, por dupli 
cado , cu la que se cons ignarán 
¡a-s existencias de trigo pro-
[ ) ias 
de l 1 
' n i n a r el 3J. de octubre del año 
1 JI ( n r s o , puesto que a part ir 
del primero de Noviembret se 
c( i i s . i i e ; a rán caducados admi 
i '.sí rativ amenté los depósi tns 
dv- tJif.'u-eae tengan-dichos fa 
I ejcailt.C&, 
AsiiniBmo ios fabricantes y 
a l m a c e / ' i í o a s de harina ypana 
'a t o - uuemui obligados a pres 
' ' i dtcia. acii-mncs aná logas 
con referencia a esta mercan-
e , a. 
I'iclias dedaraeiones ha-
l ' r ; i n íie quedar entregadas en 
'as .lel'aluras provinciales -did 
'Servicio Nacional del Tr igo" 
0 v\ l as Oficinas d(> Correos"co 
a o envío certificado a las indi -
> ada • Jefaturas,- precisamente 
t i día iuio o dos de noviemlnf 
[.'."óxijno. 
I t i in ero de nóW 'Uiore 
inéf/iive, dichos declarantes 
1 g i s t r a r á n detalladameoie, 
1 iintas transacciones rea i ice; i 
' • " i i . l a s evpre'sadas mercaru 
c í a s basta la fecha en que e| 
"Servicio Nacional del T r i y o -
afqre sus exisLencias. 
t a i s .teclaracionéis ¡ndica-
d i i s sei virán de base p.aca la 
¡iquidi.cá'.n dV! abeno que Jos 
deelaranles tmn de hacer- al 
•Servicio Nacionar' por la di-
l'erencia de a^U) ¡)0Seta,s por 
M ' i i a i a l m.di'ico de frigo que 
i ' * ' - i d i e dv aplicar el ar t ícub-
U i a r K i de este .decreto. 
A e s to s efectos, bus exis-
' • ' n e i a s de barina se c.orrpu.ta-
i'án p o i ' su equivalencia en 
I r i g o . ' ' . . - ' • • • 
ftñ l a s ]i({Ufdaciones se con 
«•ederá a brs declarantes una 
l'onilicacbbi del 5 por iOO'de 
(otai importe-
Tres vistas había para y r 
señaladas en nuestra Audien-
cia Provincial. 
Una de ellas <»Ta contra 
Marcelino Gutiénpz, que du: 
ríinte un iuicio verbal civil, 
en el J zgado Minicipal de 
Villagatón, se apodf i ó de una 
copi^ de un documento pü-
blico y se marchó trajiquiia-
mente, creyéndose que al 
desaparecer esa copia, que le 
perjudicaba, ganaría el litigio. 
E l Ministerio Público cali-
ficó el hecho como un delito 
de desórdenes públicos y so 
licitó en sus conclusiones 
provisionales elevadas a éde-
finitivas la pena de cuatro 
mesf s y un día de arresto, 
pan-ca j111̂ 8 mli pesetas de multa. 
i..s del E l defensor, Sr. Ureña, ba 
sándose en la obscuridad de 
tos hechos, abogó por la libre 
absoluci n de su pairocinado 
El juicio procedía dt 1 Juzgado 
de Astorga. 
A continuación, se celebró 
otro juicio cont a Mauricio 
Alvarez B anco, acusado de 
desobediencia y para quien el 
fiscal llolicSó la pena de cua-
tro meses y un día de arresto, 
mas mil quinientas pesetas de 
mulla. Procedía del J.zgado 
de León 
E l Sr, Ureña »b gó por la 
absolución, por faita de prue-
bas. 
Fué suipendido otro juicio 
incoado por el Juagado de 
Ponfcrrada, en el que por 
robo estaba procesado José 
Los qud se edén 
Angel Alvarez, de 11 aftes 
de edad, y domiciliado en la 
calle de iás Puentes, núm. 33, 
sufrió una calda casual, en la 
que &e produjo varias erosio-
nes en el muslo derecho y 
una herida inciso contusa de 
pronóstico i >servalo en lá 
pierna ízquiefda, en la que se 
produjo también grandes des 
garres. 
También sufrió una caída 
casual, a consecuencia de la 
cual sa produjo una horida 
inciso contusa en la frente, de 
carácter l e v e, Concepción 
Fernández, de 5 años de edad, 
que v«ve en los Solares de 
Rolián. 
Ambos lesionados fueron 
asistidos en la Casa de So-
corro. 
Casa de Socoito 
Eu este b ' u é ico estableci-
miento fueron abiitilos los 
lesionados si^aíenies: 
Ma|fceiino Pérez, lie 8 ¿.ños, 
que vive en Puerta cldl S J I , 
nám. 6, de una fu-íifl contu-
sión en el pie dorecio, pip-
duci ia por un ^oipe c. sual. 
—Jo^é Lu;s ^GJU/O, de 10 
años de eladj qüc v i ^ e en 
Fernando -MCLIO,- JUU Ü. 17, 
de una í i inda c r. 
Garáct*-r levé,' p T l p H ^ E T 




A i m a c é a de Colon ales 
Afeitó Büllli 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. León 
MÉÍ L ¡ á m M u 
Clínica dental 
León 
5 t . E S T JSLXJJEÍ A-lSrT 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Manu Nacional 
a pesetas 3,50. 
Independencia 2.—León 
Registro Civil 
Nacimitntyy. M a r í a Luz 
Con le Vega, hija de Alejan-
dro, jorna ero; Pedro Cascón 
Rodríguez, hijo de Blas, obre-
ro. 
Defunciones: Rntiel Fer-
nández Prieto, de 24. 
F a r m a c i a s 
de turno para esta «emana, 
le ocho de ¡a nocnti a nueve 
le ¡a mañtma: 
SP. Arienza calle de Onési-
mo Redondo 
Conferencia da divuij. 
cióíi en Zam^a 
Z i m o r a . - E l nu,vo 8^ 
taño general del S e r v i c i é ' 
cional del Trigo, s'ñ ,Pl0>-
l í a S m z , had l io u ^ a r . 
sante conferencia g i o ^ -
ei decreto sobre tri^g ndo 
Asistió un gran 2onHrt 
te de labradores. COntlng^ 
Expaso con detalle la n , 
n)zac.ón del Servicio an'ga 
crea y el alcance de 1**1 f* 
posiciones ya publicad^18; 
de otras que irán ap4reciendí 
n torno a cuestión tan ; ! 
fiante; todas, conducen^ 
favorecer al pequefl0UCye^ 
diano agricultor. 
Afirmó que e1 trigo 




B o b i n á i s en genÉlrai. 
Kamiro Ba.butína, iti LiüQN 
Tefé'iufío *l4'H7 . 
Radio León * 
Prugrtifnu fura hoy 
A las aoce: Primera emi-
bión acuiceiüd a i a provincia. 
«oe^UiCUiiab, gitanas y t^ran-
iaa», por Gaeivita. «Av4rtitigúc-
na> (¿oto cté'gaúarra por «íi^ 
MochuciO;. vjra«jiras.. ^crv'i» 
(¿lo mítjrma-uvü, A las t ío ce y 
íre|áta: c icne u e ia estac ión. 
A i á s c a i o i C c : Ü i m s i o u ae 
SjDic incS i t . t i u » ojwb ^uies> 
y « ^ J o l i V o 
es ua esoro nacional y acons^ 
j ó la inmediata apertura di 
paneras hasta que comience 
4a vigencia d^l decreto, asi 
c o m o u n a intensa prona 
ganda para .hacer llegar al 
ülíimo y más olvidado rincón 
del campo español la tran3. 
cendenciay iinalidad de 
disposiciones que hoy mono 
poiizan la actualidad de nuea' 
tra retaguardia. 
E l orador encareció much i 
la exactitud de las estad'sii 
cas que se piden a los produc-
tores y subiayó los peligros a 
qae éstos se exponen con el 
íaiseamiento de aquéllas. 
E l establecimientd de al-
macenes provinciales, se haiá 
de acuerdo con los fabiican-
tes de harinas. 
. Reinó enorme entusiasmo 
» Qurai!tf es.te apto y se dieron clones ( . 
(oancióii cu i P3r todos los labradores asís-
Uumüa). « i u ^ o j o ? * y ^je^us tentes al mismo los gritos que 
de a i i á a n a * (caíícioii . s} r i<e- oonsfttuyen la nueva consig-
transorision u í i s é i v i c i o ae na campesina: I Viva Francol 
m í o i m a o i o u desde nauio Na ^Arriba Españal . ;i3;¿ 
Teléíono 1820 (25) 
Ordofin II, 7, pral. 
Accid.nt* del trabajo 
E l albañil de 49 años de 
edad, Francisco Fernández, 
domiciliado en los Solares de 
Roldán, se produjo, cuando 
Cataba trabajando en su ofi-
cio, una herida inciso comusa 
en ia mano derecha, de ca-
rácter leve, y de la que fué 
asistido convenientemeiite tn ia aei gioii-so 
y a Casa de Socorro. 
t 
L A SEÑORA 
D.a Gregoria Liébana Alvarez 
que falleció en Cubillas de los Oteros el 31 de agosto de 1937 
A L O S 70 AÑOS DÉ EDAD 
D, K P. 
Sus hijos, Celedonia y Victorlo San-
ta Maita Liébana; hijos políticos, 
Fernando Fernández, Manuel 
Liébana y Vicente Flores; nietos, 
sobrinos, primos y demás tamilia; 
Ruegan a sus amigos 
la tengan presente en 
sus oraciones, por lo 
cuat íes quedarán muy 
agradecióos. 
cioinai de España. A iás qum^ 
ce, c i e ñ e ae ia CSIACIOII. 
A i á s a i e u i n u e v e : e m i s i ó n 
de i a i a r u e : Musija c . a á i c a . 
S e r v i c i o l a ioanj iuvú . A i&a 
a i e c i n u e v c y t r c i u t a : c i e r r e 
de ¿a tsiacion 
A las V c i m i d O a : Uiiima emi-
s i ó n «m 1 cy qac tuhio» ( t f a g -
m e i u O i / , Un .pi. M i f ^ t % l i b e -
ra : K c t i a n . u í i o i ó n ae la ch«r-
^ncrai y a e i -
seivi^io d e 
5 - ÍVaulO Na-
pO ac i - i a u o y uc 
l u í o r u i a C i O w u c id 
cioual ü e Ü a p ^ n a , 
f 
Reparaciones garantizadas en 
Uadio Mectra. 
Í Üan^ón y Cajai, ¿ L e ó n 
ie ie iono Í4.7U . 
Se oorttt coa un vaso 
Vaieriana JPncto, de 11 años 
ive en xa Avc-
1.-.. , audi. ib^ 
1 ia Oatía uc 
tía tui lda cor-
iiuO dti"ecncí| 
cimente ai co-
de eaau, qi 
iiidá aej i c 
lué aSiSiiai 
^ame en Ü 
prcauciua c 
ger un vaso ruto. 
W •1 JDiljíiS -CvOiltZaiiOZ 
*/iViAD^KAS Düi OAL .C Í A 
Aptus p^ra Miñas 
(Oajcli-O) 
Rcpreseniante exclusivo para 
León y su provincia: 
Áutonit iViadjón üarri^os 





Artículos para regalo 
De sociedad 
Para el joven Jesús Ce-
brián, empltaio en las oiSci» 
ñas i-uoéa, ha sido pedida la 
mano de Ja gentil y L elía se» 
ñonta Tiiniaad Herrero Con-
de. . ' 
La boda se celebrará en 
breve. 
Nuestra sincera íelicitaciótt. 
Máquinas da escribir, 
en buen estado, se comprarían. 
* Proposiciones, a ia Delega-
ción Provincial de F . E . T. y 
de las J. O. N-S. 
iesióüÉiüpiifaiÉjtii 
£1 lunes a las siete déla 
tarde, y oajo ia presidencia 
del lemente aicaide carnarada 
Ke^uerai, se reunió en sesión 
oxdmaria la GcSvora muñía* 
pal, .que resolvió los asuuioj 
que a cominuación se deia^ 
lian. 
Estado de fondos. 9i 
Act* ce saoaata de Iw 
obras de pavimentación de la 
v.aue de ios Héroes Leoneses. 
¿>e propone ia aajudicacion fl 
dou Manuel González Mayo-
m canuaad ae 7.400 
Disposición final 
J. os ar t ículos primero y no 
venu y décimo y 'os Ifans-.f.o. j 
i'ios de este decreto e n t r a r á n 
•'iv vigor al día siguiente do s u ' 
Ayuntamiento 
ANUNCIO OFICIAL 
Pliego de condiciones del 
puljiicaciófi on el "Boletín 0 ñ Concurso pura summtstro a* 
cii l d l̂ Estado" uaroon con destino u las o/ta* 
Tn« ri * ms y aepe/wenA >s da este E x 
hp$ demás preceptos del \ , ^ A * . ' 
tu i MUO .tendráti vigencia desde . « ¿ i / A 4 
1.a E l Jix.mo. Ayunta-
UÍlento de esta C^piiai abre 
un concurso para ei «uminis 
p n mero de noviembre del a ñ o 
actual. | 
Dado eñ Burgos a veintitrés 
de agosto de mi l novecientos 
treinta y siete. Segundo Año 
Triunfal,—Franeta/o Fran©o, 
tí o de CaiLóa g>aso y antra 
ci a, con desiiuo a las onci 
n s y dependencias oei mis 
Casa Ayuntamiento; 12 para 
ia Casa de Btíneliccuciai 10 
para Casa de oocono o 7 pa 
ia ei Lauora^orio, de aiura-
Uia. 
a,a £i carbón graso y an-
iracitít Corresp^n ii^nte a la 
Gasa de BeueiiCcncia sera so-
ore vegoa pucSiO e m á asia-
vioa de üataciOn ác Vaidcras, 
uuentras date ei emplaza 
m.enco de ia Casa en expre-
sado pueoio y en la cuamU 
que ¿a Aamua8»raCión Ujc, 
ral, en 
pescias, por ser la proposi* 
c i o n mas ventajosa, i -a nc* 
gati va de ios soportales de la 
n a z a ue ia Caieural, se trató 
a conunuaciOn. be da cuenta 
de haber quedado desierta 
esta subasta. 
instancias: del bombero doo 
í Manuel Kauios, soiiCitandO 
s la Daja en el Ouerpo de bom-
a ios Jefes de las iespectivas 
dependen - l a s antes uei 1 de 
aoviemure venidero, p.evio 
conociuriento düí ia Aicaidid. 
6.a Hi pago de la caat .d«.d ^ 
por la qde se aojuui ue esief. 
Comercial Industrul Pallarés 
E ^ o s i d é a de Maquinaría » Calefacción - Saneamiento 
Arttónloi para mesa y cocina — Aparatos de lu*. 
Unoleum de sodas claaes — Persianaa—Quitaiodos 
Heríamientaa — Cerraierla — Estufas de todos los 
sistemas, etc,, etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Plaxa de Santo Domingo, núm. 1 
de Arboles Frutales 
J O S E S E O A N £ Z L a Bañeza (Leén) 
1^ repoblación forestal es una orden de la naturales* 
que debemos obedecer. 
A los fskegistas el g por 100 de descuente. 
BAR RESTAURANT 
I " V A . 
Servicio a ia carta. 
Precios económicos 
Cid. 8. Telf 1018. León 
B q 1 I D 
mo, impouame en irciuta y Vor mutuo acuerdo con 1̂ ad 
Ofrcia al piiblico s i acreditada 
Ensaladilla O X X> 
juntamente con ua extenso 
surddo de mariscos y toda 
clase de meriendas 
guel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artííj$*a 
seis toneladas del pnmero y 
cincuenta y cuatro ae la se-
gunda. 
2.* Esta cantidad será dis-
tribuida por ia persona a 
qUiense le adjudique dicho 
sumimsirói en la siguiente 
for.na: 14 toneianai para ia 
CiOia de Leche; 12 para U Ca-
sa de tóenciicenua y lO ai 
Kastio Maiaaero, de caroón 
graso; toneladas para la 
judicatono 
4." Las proposiciones a 
este cóncurso se prcscuiaráa 
en la dtícrewrid naskt| ei día 
10 inCiUsive del mes de sep-
tiemore con situando precio 
por tonelada ue Cada Ciase 
de caroón, y en paego ce* 
rrado. 
B»* La entrega de carbón, 
salvo er Caso esíabiecido en 
ia condición tercer i, se hará 
dos clases de cáí boa, se aura 
dq dos icrceras partes en ei 
pre-en.e aao > ÚC iu 0.1.. en 
el aics uc: enera del ¿próximo 
año de Itfiící 
JLo que ss nace p ú b a c o pa-
ra c o n o c u m é i i i o ué ios late-
legados en es .ccoacurs o. 
León , . Ül agosto í 'áúl .—hl 
E M I i U l l D O S 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfonó 18Ó0 
mmm 
GuMe 
«1 ioeai eos instaiiQtonss más nonerass 
Inserado senrieio «a 
iliUlliUlilMiUlliUUilUUllUlllHliUlilllHIIIUIIHnUHlUiU V ^ ^ ' ' ^ W J¿ Q A ^ 
******** lU **m. l l 99 ifeglf « i 
í ¡ ' Ch a l é ú r m t ,íáera * 
| | Postre: Qaeáo - flan -fruta 
; na houlh ñ m á« tî m 
t i f e a — — 
oeros. Aprobada. Ue doña 
Mana í iaucisca íjáncheE, qa« 
solicita coasaruir una casa 
ea la calie de Kodri^ucz uei 
Vahe; se infoima lavorabi*' 
mame. Da don Justo Uuué-
rrez, pide renovar ei antepe* 
cdo ue un nueco en la casa 
numero 31 de la calle de ios 
duoos, siendo ei ¡ntorme W-
vorabie. De ü . Miguei Vidal, 
soiictia auiuruacion P a r * 
abrir u ñ nueco de puer» 
cartereia en ksu casa de ia 
r i«za del Vizconde, nume* 
•ro 3; se in íoma l a v u i a ^ » ' 
•mente. i>e don Allredo Caá* 
tro, solicita aonr un hueco e» 
la casa numero «0 ele i« cau* 
de danta Ana; se m í o r m a ia 
voraDiemente. ü o n Kicar' 
do n e s a pide autorización 
p^ra construir una casa en « 
caae de ¿>an Maraes, 8»ena» 
t i informe favor^ble* . 
Presupuesto de obras en ^ 
Matadero. i5>e presenta presa* 
paeato de obras de rcp»r* 
cion necesarias, por la can» 
dad de l , m > U poetas y 
{Pasa a f 
Mí'ífcóTes í SetiemKré 'dt 
Los harm 
f r e n t e d e L e ó n 
11 js Eni'io y Da»'11 Juárez: ¡Presintés! 
c ^ ' Mao^t iS y soldados 
^ . ^ Vej^dro Arias, 
'̂T B\n lera L-^ionana de 
dó la . en ]a Comandan 
puesto cunero 2, una 
c,am de un teniente rojo que 
car,llla misaia mañana haoia 
l ido en nuestro poder; pedia 
f e í a U D a reamen dación al 
^.nandante Sixto Cienfue-
C0Í iefe del sector que tenía-
i s enfíent<: qua leJdieran 
^ batallón un destino 
comandábamos a él el alma 
del inolvidable camarada. 
Y hoy, día i2 de Agosto 
leí segando año triunfal, tú, 
que sentías a cada momento 
envidia por la sue/te de tu 
hermano, recibiste la bala 
enemiga que días después 
había de hacer que tus ansias 
de darlo todo por la Patria 
se cumplieran; entregaste tu 
el Malquiera, de preferencia 
barbero . E l decU que no 
podía desempeñar el cargo de 
uniente, debido a un acci^ 
dente que en tiempos pasados 
aufriera en una mma. 
Comentamos en tono joco-
^ todas estas cosas que de-
Muestran la falta de moral en 
jaEona roja, cuando llegó a 
nosotros David Suárez Alva-
" y nos dijo: Han matado a 
¡ni hercnano Emilio. ¡ \iriba 
España! 
/ aquel héroe, que, al dar-
nos la inste noticia, no llora-
ba m o con su entereza de 
ánimo, con su patriotismo sin 
limites, que nuestras almas 
sintiesen el profundj do or 
que tal noticia no podía me 
nos de producir. Emilio Suá-
rez era un gian camarada. 
Recuerdo bien cómo tú nos 
diste ánimo, David; recuerdo 
cómo al ver en nuestros ros-
tros reflejada ia inmensa pena 
nos dijisie: No lloréis; pensad 
lo feliz que es mi hermano, 
jqmén pudiera como él ser 
un elegido por Dios! 
Y en meoio de nuestra 
pena en mística oración en-
Las informaniops rojas 
y la rendición ds Santander 
En su emisión de las 22,30 dados reo iblicuio? se han 
del día 26, la Unión Radio de 
Valencia hacía saber a sus 
oyentes que los periodistas 
habían visita lo al mi Ustro dé 
Defensa Nacional, quien, a 
preguntas de aquéllos sobre 
a situad 6n difícil de Sarxtan 
vida y dijiste al darla: He| der, contestó: «—En efecto, 
la crítica situación de la capi-
tal de la Montaña coníináa, 
pero hasta el final nadie pue-
de cantar victoria. Los heroi-
cos soldados republicanos, 
que bravamente se han com-
portado en esta, ofensiva, es-
tán llegando a la capital con 
el fin de resistir v hacer d-»-
Santander un seguado Ma-
drid.» 
Nada más y nada menos 
que esto dijo el ministro en 
cuestión,' esto es, Indalecio 
Prieto, al día siguiente dé la 
rendición de Santander, cuan-
do la hermosa capital monta-
ñesa estaba ya en el poder 
efectivo de nuestras tropas. 
Nadie—y muchísimo menos 
un ministro como Indalecio 
Prieto—podía igaorar todo 
lo ocurrido. La mentira, pues, 
es flagrante. Pero de la men-
tira tienen que vivir IOÍ rojos, 
y por eso en su sistema, típi 
camente mendaz, no entra la 
cumplido mí último acto de 
sei vicio. ¡Arriba España! ( fué 
esto tu última oración). 
* * * 
Nadie com í los que les co-
nocíamos sabemos de su in-
menso espíritu de sacrificio, 
nadie como ios que presen-
c>amoi el traslado a su úliima 
morada saben del patriotismo 
que era su característica esen-
cial. 
Su padre y sus hermanas 
presenciaban su entierro; nos-
otros llorábamos, no recatá-
bamos nuestra pena, pero 
ellos, no; su padre y sus her* 
manas no 1 oraban; se vela 
en sus caras esa cosa inefa-
ble, religiosa, sublime, que 
es la explicación más sencilla 
y más santa del alma que está 
dispuesta a darlo todo por un 
ideal. 
Eiuiíio y David Suárez 
¡Piesentes! cumpiiateis vues-
tro deseo de dar vuestra san-
gre por la Patria y nosotros, 
que seguimos en el puesto dei 
noiior, mentimos que dejasteis 
en las trincheras toda la in-
mensidad de vuestro espíritu 
de falangistas. 
{Arriba Kspañai 
MARCOS M A D E R A L 
Torrebarrio (Collado), agos-
to 1937. II año tnuQi al. 
confesión de su nuevo d e s a s í EJércit0 lroj? ^ ^ " i 0 ^ 
sarcasmo!—de la ?atria. Y 
En el frente de La Vecilla 
U n s e c t o r i n t e r e s a n t e 
Confieso mi error. Ai pasar barrenos (ortisimos de dína-
por La Veciíia,aun cuanuu los 1 mita en explusiones diarias 
canotiés de los fusi.es se aso-' para taladrar ei monte de ¡ado 
maban a la» ventanillas del | a lado, en una inmensa gaie-
tren para tener a raya, si se ¡ ría-reíugto. ¿R e t u g i o de 
producían, las disparatadas , qué?... 
üc^rneudas de los p«co« rojos, I ¡Ah# tontúimos»! ¿ P e r o 
no ciei que aquel lugar íuese' creéis que a ios soldaaus que 
ua frente dz comprontisoy a^iomyiúton ei cintmón ae nw-
pesar ae que, Ciaro es, en la|m> de íiíícá- , ei ceico ue 
enorme muralla de los dos-i O^iedo, eí S i t io aei Alcázar, 
tre. A lo más que llegaron las 
informaciones rojas, a este 
respecto, y en fecha idéntica, 
es a declarar ĉ ue «I s rebel-
des—copiamos del parte ofi 
cialde Valencia-alcanzaron la 
costa del Cantábrico». Con 
eufemismos y rodeos de este 
calibre, pretenden mantener 
en la ignorancia de su triste 
suerte a ese puebio que dicen 
defender y servir. ¿Dónde ha-, 
llar despotismo igual? 
Los rojos, por no renunciar 
a ninguna forma dé la tiranía, 
tratan de tiranizar a los suyos 
con afrentosos embustes y 
pueriles a nbages. Véase oko 
testimonio. Usté de la Radio 
de Barcelona. A saber: 
«Con el fin de poder recha* 
zar con más íaci idad el ata-
que enemigo, los soldados 
leales del Norte se haa reple 
gado hoy a posiciones seña-
ladas de antemano. Los sol-
atriicherado en la provhrcia 
de Asturias, con el fin de or 
ganízar la resistencia y hacer-
1» más fácilmente. Los solda-
dos rep ib'icanos s^-disponen 
a defender a Asturias, zona 
que, por sus minas, es tan 
codiciada. Desde nuestras 
nuevas posiciones se hostili-
za a los rebeMe', a los qie 
se han causado numerosas 
bajas.> 
Aquí se ve claro el esca-
moteo: hacen desaparecer a 
Santander, sin mención ex-
presa, confiando en que su 
público-pobre gente traicio-' 
nada—no sabe palabra de 
Geografía. En la mitología 
marxista, el minero asturiano 
es héro * supremo. Hacia As-
urias, pues, hay que conver-
tir las miradas del despistado, 
entontecí io o vil, radioescu-
cha rojo. 
Pero hay má3: bien saben 
los dirigentes rojos que no 
pueden caldear ya a sus tro-
pas con apelaciones a la Re-
pública, ni siquiera a la revo-
lución social. En estas impos-
turas, es natura! que no crean 
quienes las fabrican. Los ja-
leadores e instigadores del 
hablan-
frisa en lo cómico—^si fuese 
lícito reir en trancé tan se-
rio—oir al incomparable Bru-
no Alonso cosas como está 
que engarzó en su alocución 
a la Flota Republicana a las 
12,30 del día 27: «El Ejército 
extranjero que pisotea nues-
tro territorio... lo va conquis-
tando palmo a palmo... Es la 
tierra que Galdós, Menéndez 
y Pelayo, Daoíz y Velar de, 
Pablo Iglesias, Saímerón y 
tantos otros, inmorta'izaron 
con su pluma y con sus ar-
mas». 
Hasta aq n pueden llegar la 
impostura y la inepcia. 
Pero.. Repitámoslo; si no 
mintiesen los rojos, no existí 
rían un momento. Y sólo hay 
una cosa comparable a su 
mendacidad: la bobería o la 
degradación de quienes les 
siguen. 
De Valddcastillo 
Atifinio Aldeana del Ría: 
iPresente! 
. A los 18 años aciba de en-
tregar fu vida a Dios el sol-
dado de la Legión Antonio 
A.M>ano del Río, a conse-
cuencia de 'ai heií las recibi-
das en Brúñete. 
Antonio Aldeano era mo-
delo 1e españoles y luchado-
res. A los 16 años comenzó 
su vida de acción en la capi-
tal de España,donde tuvo qu* 
salvarse más de una vez de 
la pistola anarquista, valién-
dose de las galenas del Mstro 
A raíz del atropsli y electoral 
de febrero, se vió precisado 
a dejar'Madrid por péligrar 
su existencia; estallado que 
fué el movimienio salvador 
fué acremenfe perseguido, en 
zona roja, hasta que, después 
de mil peripecias, pudo in-
corporarse a F . E . a cuyas 
filas hacia tiempo pertenecía! 
Después de tnbajai donde 
el mando le Ordenó, se incor-
poró a la guarnición de Liilo, 
pero su espíritu luchador le 
llevó muy pronto al frente de 
Madrid, píes+ando sus servi-
cios en • San Rafael y L a s 
Campanillas; p iro como An-
tonio era t'Sdd de Dios y de 
España, pronto quería entre-
garse todo, ingresando en la 
Legión, donde encontró glo-
riosa rauerfe. 
¡Glofia a ti, va'iente, cris-
tiano y singular patriotaí Dios 
te habrá ya recogido en su 
seno premiando tu fe y Espa-
ña sabrá golocaf tü nombre 
entre S U Í salvadores. 
• * * 
Eí día 24 se celebraron so-
lemnes funerales por el alma 
del legionarit» fallecido, en la 
iglesia parroquial de Valde-
cásiillo. 
| Asistieron los jeíes y fuer-
zas libres de servicio dél Ejér-
cító y Mi4ícias. 
Al final, hizo uso de la pa-
lada él" áfacer dote D. Francis-
co Aldeano; hermano del fi-
nado, haciendo una patriótica 
arenga y dando a ios solda-
dos galuiables consejos apro-
piadas a las circunstancias. 
"N. 
cielitos kilómetros del nehte 
de i e ó u - A s t u u a s , tuao sitio 
es apto para aDiir una tre-
cha... 
5>i se puede, porque ahí es-
tán toda vía ios laicLceó roji 
üus sin poaer abnr ei más pe-
queño puitiao. jÜaOs que pen-
sa&aa meierse por i-a Kuola a 
turnar caté cu i-eon, pur Vai-
deca^uho en tí^nar y por L i -
l40...1tJefo vengamos a JLa Ve-
cn a. 
Se dijo ayer en estas co-
lumuas que el domiugo se 
haoia ceieoraao uu acto de 
AtMencta ai Cu mpj en tí amo 
Nuestra ben^ra, en que 
hab.ó ei comanaante mimar 
del sector ae i-a Vecilla, ca-
puau Matquiaa. 
Vlon ios oradores del acto, 
KoDied y brugada, luí a L a 
vcaua y uua vez uní ¿quien 
B8 viene sin darse un p*S60 
entre parapetos, trineneras y 
Wttmbraaas?... 
tíl comanaante militar satis-
Iace galantemente, nuestra 
cUnoslatUi. 
afi^ eata queda envuelta en 
r^mbro, porque no espera 
oaoius cncoairar lo qus aüí 
vimos, uebido a la idea que 
^ cronuia tenia, como queda 
^cuo, ae esie sector. 
Ka ei caai, a xa hora que lle-
|^0amt)a a an pafetAieto°frente 
^ neo ae la fí^reiia, IOÍ ro-
ten^ ^«¿11* parte pregun-
Concias uc ^ttiitanaer.» 
idiotas, mas que idio-
^ * para reírse ae la veraad, 
lox rcaüaaa les dijeran 
Verrt^ geatCS nu heiy *na9 
lo* h m m¿i* t******* q*5 
\ u 0ttiv>8 que quieran comar-
que ',*íí'50lu^á' &s posible 
sida ^ qatí ^^^nuer ha 
Bara aD8íla0liado con niaacu, 
nieicr a nuestros sóida-
• e n uua ratonera.., Un 
Oioat e prepararon en estos 
A W Ü e?üfnicS» «««lo K H * * 
"W» de cinco meses, con 
etc., íes asustas*n esas gale-
nas? 
También ellos saben hacer-
las, ü i comanaante miatarnos 
m^esua, ^egiumameme orgu-
aoso, los re/ugivs aounuan-
tes, fuertes, seguros. ¿>on 
unos retuglus, digámoslo asi, 
ue eocni'juion, No parecea 
prestar servicio de guerra, si-
no ser solamente un alai ae ae 
construcciones» y aeiensas de 
campaña aechas en el cursj 
ue las maaiuoras de una ACa-
ciemia militar, para estudio y 
enseñanza ae ios cadetes. 
Y se compren íe viendo al 
comanaante. ül esuio es el ei 
nombre, f ino este, delgaauo, 
suave bigote, tipo nuco, de 
artista, se ve que es un ena-
moiauo de su arte. ¡Se na en-
tiegado a la guerra con una 
pasión ae novio. Dicao sea 
con permiso de su señora, 
uua simpatiquísima gallega, 
que na quenuo compartir con 
et las zozobras de ia campaña 
y en ¿¿a Veciiia se ha inscaia-
ao. Lista, viva y guapa, de 
aire travieso, deciuiuo y enér-
gico, nos na. hecno también 
pasar con sus ocurrencias, 
agradables momentos. 
iVo es extiaño. Es una mu-
jer cosmopolita, como íe de-
cimos oromeanuo, Jorque 
por su nacionalidad es de Eu-
ropa, ir'or UaDer nacido en ia 
Argentina es de America. Y 
como su nomore es Atrica... 
iveiayl... 
Pongamos fia, a esta char-
la, por noy, con estas frases, 
senciüo nomenaje a una sim-
pática marts*at c o m o per-
sonificación de la admira ole 
mujer gauega, que hasta IOÍ 
frentes saos nevar el encanto 
y poesía aei afecto valiente y 
arriesgado a los suyos. 
Uaucu tiene digna repte* 
semacion femenina en La Ce-
cilia, tía cuanto a la mascad-
na, ya nemos dicho que lo 
dejamos para mañana. 
LAMPARILLA 
I n f o r m a c i o n 
A r r i b a E s p a ñ a ; 
d e g u e r r a 
Un baftío foja, hoefídíad» en 
Marsella 
Marsella—Si ha pr )iuci-io 
un gran incendio e i u i barco 
griego,que proceden'^del Pi 
reo S Í dirigía a Barcelona. Sé 
produjo una terrible expío 
si'm en unas cajas misteriosas 
q ae iban a bordo .del barco, 
L i s trijulantes abandona-
ion la e m b a T a c i ó n , que que-' 
d 6 destruí la. Las autoridades 
nv^rít'naas han abierto infor-
maciones; para averigu ar las 
causas del incendio y el c v 
gamento que llevaba eí barco 
Campana «electoral en Buenos 
Aires 
Buenos Aires.—Eti la pasa-
da semana comenzó ía. cam-
paña electoral presidencial, 
que culmma á en las eleccio-
nes que tendrán lugíir el pró-
ximo domingo. 
La elección provincial que 
se desarrolló el domingo an-
terior, en La Plata, se celebró 
bajo los mejores aulpicijs. 
Los tres partidos que aspi 
ran a la presidencia conti* 
nú n intensificando su cam-
campaña. 
Conferencia de Prensa inter-
nacional 
Venena—A bordo de un 
barco, se ha celebrado 'la, 3.a 
'conferencia internacional de 
las agencias de Prensa. 
En el congreso, que duró 
seis días, se estudiaron dife-
rentes cuestiones, periodísti-
cas, princioalmente la que se 
refiere a la rapidez en la trans-
misión dé4 noticias y jprotee-
ción de las mismas, y a ía cre-
ación de una gran red telefó-
nica y te-egráfica, exclusiva 
para este servioio. 
Una reunión, ddv ÍES juventudes 
fascistas, en Roma 
Roma.—Hoy se reunirán en 
el Carrfpo de Roma 30 00D jó-
venes fascistas para resaliaar 
ejercicios militares, tomando 
ei m n̂dor dilecto él teniente 
general secretario del parli-
do. 
Asistirán, debí Jámente or-
ganizados y encuadrados,. 94 
grupos de íascios juveniles 
de combate, que llegarán a 
Koma en auíobaasss y en 7-
trenes-especiales: 
Acudirán también equipos 
de ciclistas de todas las pro-
vincias. . 
Misa , en, Roma par Jpí 
Roma.—En^Ja. iglesia pa-
rroquial de San Lorenzo coin-
cidiendo con las fiestas de su 
parrón, se na celebrado un 
Te Déum. en acción de gra-
cias por el triunfo de las tro-
pas nacionales y de los vo* 
luntarioí li ilíaiítís en España. 
Han asisiido en representa-
ción de Fa ange ¡ Española el 
camarada Mergelina con va-
rios faangistas del Campo de 
Sspiña de Ostia y el camara-
da Morales en representación 
de la . Falange de Roma. E i 
párroco pronunció uua bri* 
liante oración exaltando los 
elevados fines que cumple la 
gu.rra de España en pro de 
ia civilización y de la paz del 
mundo. Seguidamente se ce-
lebró el Te Deum y desfila-
ron ios camisas negras del 
üarrio en unión de ios anti-
guos comoatientes de la Gran 
Guerra. Más tarde se celebró 
la inauguración del Sagrario 
de los Muertos en Africa y en 
España; En una sencilla capi* 
lia fig ran los nombres de 
los más destacados volunta-
rios caídos en esta guerra. 
Él federal del Partido Fas-
cista de R jma, Hipóúto, pro-
nunció un discuiso con moti-
vó de la inauguración y de la 
entrega del estandarte al gru-
po tiDuUino recordando que 
precis emente en este barrio, 
era donde existían más rojos, 
costando su toma varias vidas 
cuando la marena sobre Ro-
ma; actualmente es uno de 
ios • que cuenta con los más 
fieles camisas negras. Termi-
na el acto con aclamaciones 
al Duce. y al Rey, mientras 
ondea trmntante la Bandera 
de Italia que cerraba el sa-
grario. 
. BTRICICLO para reparto, 
compraría éff buen estado. 
Oiertas a esta Administración 
Yiene cíe 2.a pía ¡ti 
camino del Hospital, se pro-
pone ejecutar i as obras de re-
paración de dieno camino, 
p j r administración, bajo la 
vigilancia d¿i capataz de 
O oras municipales. 
instancias: de don Manuel 
Gaspar González, informe da; 
soiicira traspasar el puesto de 
pescados numero 23, del Mer-
cado de Abastos, a don José 
L a 
La retaguardia roja, 
en descomposición 
Valencia.—La radio al ser-
vicio aei comité soviético de 
Valencia lanza estos días 
unas amenazas cerriDies con-
tra Sus enemigos interiores, 
üi sangriento jroiskismo quie-
re actuar como ñas ta añora, 
en sus sangrientos crímenes 
monstruosos, decía anoeñe. 
Guerráj^aj muerte ' C o n t r a el 
trotskismo y a ios derrotistas 
que tavorecen al fascismo i 
Todos unidos en torno ai go-
bierno de Valencia. 
Y en esta forma, en gritos 
ñisiérícos da auxilio, se ex-
presan todas las radios rojas. 
España en Santander 
O ó m o s e a t i e n d e n p o r i o s n a c i o -
n a l e s a l o s d e s v a l i d o s m o n t a ñ e -
s t í s . - U o u t r a s t e e o n l a a c t u a c i ó n 
roja 
coníraron multitud de libros 
y fo'letos pornográficos . 
La repatriación de jos refugia-
das en Santander 
S mt^nder.—Ei domingo, a 
las site de ¿a tarde, quedaron 
recogidos en ios amp ios io-
caics ae-los almacenes de la 
Tabacalera, ios refugiados 
que íacainpaDanen lo i paseos, 
y canes ue ia ciudad. Estas 
quedaron íambién ayer lim-
pias ae las densas capas de 
mtiaunaicias que cubren por 
comp.eto tamo las calzadas 
como ias aceras. 
üa ia lame del domingo 
salieran vanos trenes espe 
ciaies, en ios cuales íueron 
reiutcgrados a sus hogares 
las m.jetes y niños de los 
yueüiOj ue ia pTovm ia de 
Santander.—Los serviciosmelu des lulo i, a'gunos en-
de asistencia y oeneíicencia fermos, que huían de la en 
fermeria, donde eran picados 
II IWÍW i 
a m i r o F . M o d i n o 
| | | « | QUmam aei Hoipiíal GeseriU ún MaOrid 
íf í í « i f d§ 4 l Friso at % f r 6 , 38. íA l ión 
íuacioa »n psnectamente. Ha 
ei día 29 Falange Espadó-
la Ttadicionausta y de las 
J . Ü. N-á. repartió vanos mi-
nares de kilogramos de pan 
traído de íáurgos, Patencia y 
tías provincias. 
Ayer s$ inauguraron diez 
magniacos comedores seiví-
aos por aamas de la Cruz 
Koja de las provincias iíob-
radas. 
íse puele afirmar que en 
Cantan aei a nadie le taita ya 
lo necesario para vivir. 
Gomo trataban lo$ rajos a !as 
mujaraa y ninas 
Santander.—* Visitados los 
estaoiecimientos oenericos 
estaoiecidos o regido spor 10» 
rojos en Santander darante ta 
tiágiCA dominación ma.xiáta$ 
se presencia uu tristísimo es-
pectájuio. E l hospital pro-
vinciai está lleno de mAos y 
majerea enfermas y ham-
brientos, 
Kh lalnstimción roja para 
huérfanos de mnicunoi se 
1 han encontrado apu niftonie-
I sios de miggria, (IMMOI 
por innumerables insectos. 
En tas habií^ciones reser-
vadas a los profesoreá se en 
^Férez KodrUuez, habiendo 
ordenación farroviana en intaírilado ifvoraolemente ei 
Francia í^r. Gomisani» del servicio. Y 
París.—Aun cuanio nada|aoaa .Iá'iDtíl f#s-apa solicita 
se ha hecno público oliciai-1tíl ari 1:í 1110 d¿L Pai>t* ante' 
meme, parece qxe ei ilnmsiro nul » y áe d;meg-a-p jr adjuli-
de Haciéndase propone crear car^e a jóse fé.ccz K jdnguez. 
una sociedad general de íe-l Uoña J a.ia Gu Conde pide 
rroca-mes, en i a que tom irán puesto anterior, y se deme-
parte todas aias compihías, 
que seguirán exp otanao sus 
respectiva 5 reaes. 
E i proyecto de\ ministro de-CaCí(:>a aáL A caide de rlues-
Hacisuda soor^ ordenación i U O Í Í Ü proponá al Ayunta-
ga por ¿as miámas causas. 
ierminado el orden del día 
se dió lectura a uaa comum-
ferroviaria es objeto de apá 
sionados comantafio« en 
prensa. Mientras un js peiió 
dioos rechazan este proyecto, 
otros püen un margen de 
conrianza ai ministro. 
Este celebro ayer nunero 
miento que, ai tinai de ia* se-
lafsiones^ por ia Presidencia se 
• I dé ia conkg ia de España 
Una España-Wande, España 
i-ibre^ Arnbi Espina; apro-
bándose y terminando ia se-
sión dándola Presiden jia lá 
los icfrocdrriies. 
Varios desretoá fransesea ; 
Pariá. — -Ei Dicirh Ojíeme 
puolica vanos decretos de 
rlacie^d^i, entre elioi uno au-
torizando Us operaciones de 
I 
sas conferencias con políticos j ^ ^ g a a de España Una, Es-
banqueroi y pro no mores de ^ Pail!l ^rdnde, España Libre, 
Arriba España. 
>|)rsin mas asuntos de qué 
¡tratar se levanto ta sesión*^ l 
Juan Pablos y 0 / 
F A B R I C A D i E-ááü J D O i 
y dimacen Te coloniales 
OñCiñas: Avda. P, Isla, 21 
Teléfono T770 
Fábricai Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E O N • 
oantánder, que estaban en la amorazapióa, c msoiidación 
capital con JÍ a u a i o i . y convetáion; oiro de moii-
JLa evacuación a Vizcaya y ncacion de tasas fiácalesj con-
Guipuzcoa de los naiuraies tnbucioa soore empleados ex* 
de esas provincias se nara en? tranje/os y otr<.' soor^ tarjetas 
oarcos, que son esperados;de identidad para los extran-
de un momento a o ro. 
En los comedores de Asi.-1 
tencia Social se íeparii^ronj 
el uomiugo ííO ÜÜÜ comidas yj 
unas 4Ü.UUd raciones de pan' 
y iecne para ios niños. 
jeros. i m 
El úitimj baíanes dal iutíit cogida 
a las rajos en Saatiadar 
jaSaníanler. «Los últimos ia-
formes soore los prisioneros 
y material pogido por ei Ejer-
cito nacional, después de ia 
aplastante derrota roja en 
¿Santander, es el siguiente; 
t)7.ÜUJ prisioneros, 1(5 au 
tos puadados, cauques ar-
mados rus JS, 35 auíom^viieá 
miatarej, autobuses y 
autotrenes, d autoanoaiaa 
cias, 120 piezas de artiUeiía, 
cañones en conUrucción 
en los establecimientos de 
xCiiaosa, 3J motores de avia-
ción, 10 depósit os dé gasón-
na con tíj.üdü atros, 
Los ruines^ bombas, ame-
tralladoras, eccM caya canti* 
dad todavía juo h i p adido 
reunirse ni recontarse, darán 
otras cantidades por ei eskiio. 
ALH^cENLS 
Ferreteiía 
A L PO^iVÍAYO^ W E T A L L 
Rií>RÜEJO 
Materiales 
^ - B E CONTRÜCCIÓN 
Y GASAS (S. en 0.) 




ft&lacion d e 
Burgo Nuevo, %, 
y accesorjos en general 
Teléfono 1621 
f r e p a r a c i o n e s ^ 
LEON TfléíonQ 1751 f 
OriOilo íí, 18 
Reparaci<Sa de aparatos de Radio y de todas las marcas, Amplt. 
ficadores; Hmiíorasi Gifte¿ $p«fDros y aparatos electro-raédiGOs. 
instalaciones dé luz, timbees, motores) etc.—Reparación de 
- todas ciases de maquinaria. 
TaUeres de Electricidad general de «LOá ALEMANES» 
^ Independencia, 4, León. Teléfono 1614. Aparcado Ó9 
Pescaderíaé í4La Regüladora" 
PLAZA ABASTOS, 1 \ 
SECCION AGRONOMICA 
MERCAHO TRIGUERO 
C I R C U L A R 
B K cummmien'o de lo dispuesto' de impurezas. Al efecto de justi-
eJTl artículo primero transitorio preciar estas impurezas cuando 
del Decreto número u* 2? de\sean predominantemente de cen. 
a L t o corriente se hace públicoUeno, se entenderán computables 
las tasas imciaU» minimas]por su mitad mientras el f orcen-
aplicables a los trigcs de esta pro-
vincia durante el mes actual y el 
inmediato de septiembre son las 
siguientes: 
l í r ig i blancos, randeales y :&-
Próximamente 
mil ares, 47,40 pesetas los 100 kilos, 
aue equivalen a 82 reales fanega 
de g4 libras. . 
Trigos empedrados y similares, 
46,85 pesetas los roo •kilos, que 
equivalen a 81 reale* fanega. 
Irigos mochos y similares, 40,2$ 
pesetas tos 100 kilos, que equivalen 
a 80 reales fanega. 
Los trigos del primer grupo 
están tasados a base de que p*sen 
•jó 'kilogramos por hectolitro; tos 
ctel segundo grupo 75 y los del 
tercero 74 kuos por hectolitro. 
taje de centeno no exceda del 8 po-' 
roo, y por sus dos terceras partes 
para el exceso, hasta un máximo 
total del r4 por roo, pasado el cual 
podrán rechazarte. 
Los precios asignados se entien-
den aplicables a mercancía sana, 
seca, limpia y sin saco sobre alma' 
cén del comprador más próximo al 
Apertura \ 
del vendedor o sobre vagón en la 
estación más próxima, rehajándoa* 
en $8 céntimos por roo kilos, equi-
valente a un real por fanega cuan-
,do en el mercado donde habitual-
mente concurre el trigo no haya 
fábrica y estación férrea, simultá-
neamente. 
Cualquier incidencia, duda o 
¡DisposiciiiflBS oficiales 
Gobierno General del Esta-
do Español. 
Excmo. Sr.: 
A pesar de las reiteradas 
Circulares y Ordenes, tan'o 
de la Secretaría General de 
S. E . el Tf te del Estado, de 
la Jui»ta Técnica, como de es-
te Gobierno General, no se 
ha logrado el fin perseguido 
con respecto a evitar el P C U -
mnlsmtento, no sólo de plata 
amonedada, sino incluso de 
moneda frf ccionaria. 
Una habilidad política de 
viejo estilo, parece ser la cau-
sa de que,, aua existiendo en 
el mercado fiduciario sufi-
ciente moneda, haya momen 
tos en que ta l'efifue a eaca-
Cuañdo el peso por hectolitro sea l discrepancia, tanto acerca de otros 
sea diferente del señalado como tipos de trigo que pudieran comer-
basese entenderá que les precios]ctarse en provincia, como acer» 
de tasa minima inicial sufrirán ca de condiciones de limpieza, sa-
nidad, condiciones de panifica-
ción, etc., serán sometidas al reco 
una bonificación ó un descuento, 
segün sea mayor o menor, del.uno 
por rpq de la tasa inicial corres 
pondienie p&r cada kilo de di fe-
rencia, apreciándose dicha drfe-
féncia con una decimal. 
. Los tenedores de trigo pueden 
acudir al Laboratorio Oficial de 
esta Sección' Agronómica para 
que les informe acerca del peso 
por hectolitro dé sus trigos, rentU 
tiendo aproximadamente un kilo, 
de muestra medía bie* tomada..-
, Jados los preci 's se entienden 
para trigos que no'contengan más 
del $ por roo de impurezas. Por 
cada media unidad o fracción que 
exceda de dicho $ pér ióp se des-
contará el medio por ciento del 
precio inicial, sin que el dtscuento 
por este concepto %pueda exceder 
del 5 por roo, y pediendo rechazar 
les compradores aquellos trigrs 
que contengan más del 8 por roo 
noeintieuto o resolueión de lossê  
ñores Alcaldes de la localidad en 
que se produzca ta diferencia, pu-
diendo acudir en última ins*ancia 
a esta jefatura de /a, Sección 
Agronómica, en cuyo caso se remi-
tirá muestra precintada y lacrada 
en botella de litro a presencia del 
Alcalde y con etiqueta, y acta sus-
crito por comprador, vendedor y 
diciid Autoridad.' 
Lo que hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento 
de aquellos a quienes afecta, pre-
viniéndoles que conforme me or 
dená la Comisión de Agricultwa 
y Trabajo Agrícola de la Junta 
Técnica del hstado. perseguiré r i 
gurosamente a íes infractores. 
León $óde agosto de r g ^ J I A ñ o 
TriunfaL—E\ ingeniero Jefe. 
VIDA NACIONALSiNDlCAUSTA 
Sepmda Urea 
L Q S cantaradas pertenecientes a fe 2;VFíJaa£fe de la 
S.* Cemmia, ! - Bandera, se presentaiáa a las 2 0 horas del 
día hov, en eí Cnaridillo, Calle de Villafranca, 3 . 
SERVIR 10 DIURNO —Los camlfádas pertenecientes al 
3 . ^ giupe, sé presentarán hoy, alas horas en el Cuarte-
lillo, cal e de Vi l^f ranea, 3 . 
íongo'fen conocimiento de todos los cambraw qujs la 
presentación a lista es obligatoria, y q^e j a falta de absten 
<3i|i a la misma se castigará con arr^g-o al cuadro de SUncio» 
¿ e s , que está expuesto en el crartehUó. 
t e ó n . 1 de septiembre de 1937. Segundo Aflo Triunfal.— 
S t í n i o a Frráco. | Arriba España!. E l Jefe Loca ' , / . CarvajuL 
L e g m ü c a l de Fiemas 
Orém p m toyi i septiembre de iptf, Segum* Ato triunfal 
GUARDIA E N E L ^ C U A R T E t . . 
|e íe de CtsMtet: Alberto DÍPZ Rollan 
Ofidal^c Guardia: Luis Reca. 
Cabo íie Guardia: Uvbano ViflUéla* 
MILICIANOS.—Los encuadrado» en la 1^ Escuadra del 
3L0 Pelotón de la 1.* Falange de la-1Centuria. 
VÍGILAMCÍA,—O^cial: Ramón Big€riego. 
Cabo: Germán Ripoll. 
M I L I C I A N O S . - L o s encuadrados en la 2 . I Escaadra del 
2.® Pelotón de la 1 * Falange de la 1 . ' Centuria 
Come'a de Guardia". Luis Inyesto. 
Enlaoe ciciista: Cristiano Pinto Fcrrer, 
lAniba EspañaJ E l fefe de Cuartel 
I c< L H O * | 
(T ABR \ D O ^ E S ! 
Mientras se mo^ta el «^ervicio Nacional del 
T n g o l a s Deleeaciones provinciales de Agri-
cultura, los Sindicatos y las entidades agrícolas 
y bancarias abrirán paneras para la concesión 
de créditos con garantía de trigo. 
IArriba Españal j Arriba el Campo! 
¡ Q u é c i n i s m o ! 
sear; y como tal h¿bi-idad re-
sulta into^f rabie y perb«*gui-
ble con la máxima dureza, ya 
que en los momentos presen-
tes supone en los qu?; la pon-
gan en p-áctica, wna descara-
da oposuión al Movimiento 
Salvador He Espala, he de 
reiterar a V. E . el Bando de 
la Secretarla Genera^ de S. E . 
el jefe del Estado que se ha 
remiiido por este Centro en 
23 de marzo del año en curso 
e Instrucciones del 29# mi te-
legrama cifrado del 23 de 
abril y Circu'ar de la Comi-
sión de Hacienda de la Junta 
Técnica cursada en 7 del pa-
sado julio. 
Proceda pues, al cumpli-
miento de dichas Ordenes y 
disposiciones con la máxima 
rigurosidad, celo y diligen-
cia, puesto que, como queda 
dicho, aparenta tratarse de 
una maniobra que es preciso 
estrangular totalmente. 
Espero me acuse recibo 
V. fi. de la presente Circular, 
dándome así mismo cuenta 
de los casos que sean descu-
biertos. 
Dios guarde a V. E . ma-
chos aft os. 
| Valladolid 26 de agosto da 
193?.—El Gobernador Gene-
ral i?. O. de S. E . E l Secreta-
rio General.—Firma ilegible. 
t<u;)r«cado. 
Sr.r Gobernador Civil de 
LeónT 
Ei Premio Nobel de la Paz y el gran 
responsable 
L a prensa marxida de Va-cierne srbr» elfos inminentt y 
tercia^ propone que fl premio definitiva: provocar un con-
NobH de la Paz, sea otorgado f ¡ ido mayor) que el incendio 
al Presidente Azaíla, A^Í L * * se extiendv, qua ríes de sangre 
C^r.espondencia tle Vatenciaf cuóraw Europa desde el Atlan-
del diz 2o de agosto, dicê  qutííibo a les Urales, Convicm te-
España se ha sacrificado Píir \ner present* qm en 20 de mayo 
la paz de Ewopa. Después deUiitlmo^ el Gobierno de Valen-
la fama de Málaga y Bilbao^ciay a'ui ié al Consejo de la 
Sociedad de las Naciones, lan 
zando insensatas acusaciones 
contra Italia, E l 2g de dicho 
ydM bofKbTrdeo 7e Almerii ¡mrs ¿os avim'*s <l™ 
—añade—» no hemos declara-'¡i 
| Establecimiento | i 
Práctico do la guerra, tSi el premio \ \ 
Nobd juera otorgado al Pre- V*^ 
sidentedela República ^ p a - U i a s antes atacaren a un das-
. \iroyer británico y otro itúia-
' no, lanzaron sus bombas pobre 
buques de otras naciones y sus-
citar el ansiado confli to. 
Ahora llegan mas lejos. 
Reiteran ante la Sociedad de 
las Nacione0, que ha dt reu 
nirse el 10 de septiembre, su 
acusación contra Italia, 
Arte ta impotencia de la es 
cuadra [¡ro/a, con sus 90 000 
ton l :das emb t Vadas en Car-
tagena por la escuadra nació-
nal y la imp ricia y brutalidad 
de fas marinos anarco-comu' 
nistas; ante el b'oque del Htfr 
ral mediterráneo, cada vez 
más severo, como reconoce el 
Uoyd de Londres, los dirigen-
tes de Valencia se revuelven 
contra Italia y amden a la So-
ciedad dv las Nadonet para 
ver de suscitar el deseado con-
flicto, A los Gobiernos del Pre-
sidente Azaña, ninguna consi-
deración detiem. Lts interesa 
ta guerra, la ampliación de la 
catástrofe. 
Y cuando Europa asiste ató-
nila a tan intens'das manió-
b'as, la pienca de Valencia 
propine para el premio Nobel 
de la Paz ¡ 1 Azaña! 
Sarcasmo qu¿ evidencia has-
ta dond7' Uega la maldad de 
quünes todavía representan la 
No c be un síntoma mái 
preciso dd ambierJe de delirio^pacoraz(}do Gjemán ^Deuts-
qu-j se mueven los fíobe*-\chlandy matando e hit iendo a 
ités y sus parttdartrs, en la\ciíflto minte marinoat 
Recientemente disfrazan sus 
aviones para atacar también a 
en 
nan 
zona otar mentad t de Espiña, 
Proponer p ira el premio No-
bel de la Puz a quien ha presi-
dido la guerra avil p ás terrí* 
ote qui conoce la historia, al 
responsable máximo de la tra-
gedia h spma, a quien sobar-
la la enorme pesadumbre de 
los atentos de miles de ciudada-
nos inermts asesinad >s for las 
hordas anttr&hcomunistas; a 
quien pudb, y no quiso, impe* 
air *lix invasión vertical de los 
bárbaros», al de •que se paci-
fiquen ello**, al adversario 
temperamental del diálogo y 
de la c mvúencia civil, {Secretario Provincial, coman-
Europa sof:rie ante lo rt iU \ dante Ló Biñn abr?ó el 
cuto de la propuesta > :acto. glosando el preámb lo 
los ejos frente^ a - * M t a s ^ ^ ^ tad Na. 
mantubras de los himores ^ÍcionaiHÍndica!ista del Cauáí-
valencia pitra provocar, sea 
como sea, nn conjlivto interna-
cional, 
Htn fracasa io hasta ahora 
pero no cejan m su intento. 
En realidad es l i único qinpue-
ae;i hactr cuando la (Urrcti se 
Para todos j 
€ legalidad» española ante la 
mayeria de las Canóillerias 
europeas. 
Comienza la camparla rural 
Con la explicación del Decreto del trigo 
Ya comenzó la campaña 
rural sobre la explicación del 
Decreto del trigo 
En Madrigal de ATtas To-
rres, cuna de Isabel la Cató-
lica, y en su plaza mayor, 
llena totalmente de labrado-
res castellanos, el camarada 
üenas noches, señores 
Almacenes de Tejidos 
CiprianQ García Lubén 
USON 
EUnu^o A L V A R S Z D E L A F O E K T K 
ComiAiopM • ReprcaenteGíones 
Negociación de Transportes rápido*, 
T«&f6nr> tOOl - - L E Ó N (Tróba|ó dél Camino^ 
LA €AF& 0€ 0R0 
L E N T E S -:- G A F A S 
FOTOS CARNETS 
Ordofto n. 4. 
-:- FOTOGRAFIAS 
ENTREGA A L DÍA 
3 P ^ J 9 L 
u e r a 
n e s a 
Hacía yo aaoch© reígi-encia a noticias pubLcácias poi" üa 
) ^y.buuüau Ca.ua v-¿á ^lufyiit buu^úua a i.>aua j A^e^iUiua. 
\ iuuy ywn.Q • uoi ' iw iia^tarou- pai'a «¿ug LUVÍ>-Í)^U C^JI^Lüiaciuja 
laic-ó uvvioias, pues & iauiQ ue MüuteyAaco aiwe ^m* «quei ^ o -
ijteino Uu hecuo .propuubta ui ^u^^iiio ur^o^a^o y otias 
iiaivioues auie*4(caüatt para uu i-guuuouiuúcülo coieouvo úvi 
guijiviUQ uei uei ic i 'a i iüiuo J j ' iauüO. 
A •fc-std cigoto, uicen noiicius i}a»tantc& í-Aüedvgnas 
qug cu Buenos Aire» iia sido acugida la propuesta con g r a ú 
Siuipatla. i>e la ciudad de Asuuoiou diccii que Lau.iuen be su-
t man $ la propuesta uei Oruguay y io iniamo ge uice uei ¿ras i i 
| P e r ú , Gniie(Ar^eiiima y Guua. De todos son conocidQó los ac. 
ios de yanuausmo coiu^tiaos con ios representantes cíe GÍii-
i& y Uruguay y con sus legue joños en España, 
f Se rccioen noticias de Perpignan de qug se sabe que ci 
j gobierno do la ÍSeneiaiidad preteuüía ©nlaoíar ngá'üciauiones 
jde i'endición con el Generalísimo Franco y que, a pesar do 
1 la reegrva, se er.teraroh icn iVaienoia,, amenazando a ios ca^ 
% íalanes con enyiar 15 divisiones internacionales, a cuyo 
1 electo han comenzado a reforzar esas fuerzas, qué quedaron 
1 diezmadas en Bruncto. Y por si esio fuera poco, la radio de 
lYaiencia -ha bocho un liamaniignto suspendiendo todos los 
permisos a militares y orden^ncioles la urgentísima presgn-
ta^ción, amenazando con pgnas gravísimas. 
Ayer se celebró un consejo en Valencia y a su salida, Prío 
to dió una nota en la qug dice que el día 30 ha sido lomado 
\ Santandervpor los fascistas y a continuación» hace un llama» 
I sjUento angustioso, para que todos acudan en su au^Iio^, y da 
j San Jtum de Luz dicen qug es muy raro qug el gobierno de 
Valencia no se hay.a decidido a dar esta noticia antes, lo que 
hacg que la ggnte SB vaya convenciendo de lo que mienten los 
marxjstas. 
331 parte rojo, aunque sigue mintiendo, dW algunas ver 
dades a medias , A^í va reconociendo nuestro avance hyciq, 
, As tur ia»y hasta confiesa si) fracaso, en el frente de Aragón, 
! aunque l» haga a medias. Así dicg quis en el de hoy, no ha ha-
N , bido gran movimiento, dedicando sus fuerzas a consolidar 
t posiciones. E s decir, cjue ya no avanzan, que se cpntgntan con 
afirmase en el terreno. 
Da Jectura dgl parte de operaciones y de la lista de do-
nativos y jermina su rhjirla, , v a 
lio Franco, de evitar a toda 
ces^a la funesta ruina de Es-
paña. 
El camarada Secretario Na-
cí ^nal del Tíi¿o, Dionisio 
Martín, pertenecíante a Fa 
«ange de V^llado'id, de cu'a 
humilde, hije de labradoies y 
que merced a su único esfuer-
zo logró alcanzar el título de 
ingeniero agrónomo, y cuya 
amistad conOoésimo Redon-
do, del cual fué compañero 
de colegio, le llevó a ser uno 
de los | .úntales más firmes re 
la Falange vallisoletana, heri 
do durante los primeros días 
del Movimiento en lía g^sta 
dícalista, y que en la actuali-
dad recorre todos los campos 
de España explicando el al-
cance del Decreto para evitar 
las caciquerías qu^ pudieran 
surgir alrededor del mismo, 
explicó en esta p!aza castella-
na lo que el Decreto es en si, 
que atacando los males del 
campo, ha de permitir mejora 
de jornales y la elevación de 
la vida de los pueblos, sin la 
teoría absurda del matxismo, 
qus predicaba «pan b a r a ^ , 
con lo que se perjudicaba al 
hb^ador. 
Exhortó a la concordia y 
colaboración a propieUrios y 
a obreros, que han de tener 
un intfrés comúi , que es la 
defensa del campo. 
Terminó su conferencia ase 
gurando que el Nacionalsindi-
calismo acaudillado por Fran-
co impondrá la'jasticia a to 
dos y defenderá nuestra dig* 
niiad de españ-des: 
E l entusiasma en este pue-
blo castellano, fué verdadera-
mente indesciptible y al final 
gloriosa del Alto del León y I de! acto se g:i:ó la consigna 
autor de los folletos de la fu ! |Viva Franc >! j Arriba el Cam-
tura pgricuííura Nacionalsin-'po! 1 Arriba Esoañi! 
iAGRICULTORES! 
FRANCO, Caudillo, ha orde-
nado que los infractores de la tasa del trigo 
sean sancionados con multas hasta de doscien-
tas mil pesetas, sin perjuicio de la responsabili-
dad penal en que incurran. 
Vosotros debéis ser los primeras en vigilar 
para que hs órdenes del C A U D I L L O 
se cumplan a rajatabla. 
(Airiba España! ¡Arriba el Campol 
El Sindicato Español Uíiiversilario 
Han finalizado bajo la pre- c) Relacionar las distintas 
sidemeia del fefe Nacimtd ce-especialidades y fomentar la 
Educ- ción Nocional, D. Pedro 
Sátnz Rodrigmz, les trabajes 
de unificación de k s organi' 
¡aciones esxlafes mire sita-
rics. 
Esta unificación, ha sido 
llevada dentro de la mayor cor 
dialidad, dando como fruto la 
unió *, el comfQfitrismo y l . 
compenetr' cî n del trubijopa 
ra él logro de ótfs fines profe-
sionales dentro d J Estado gs-
pañol, 
d) Crear, mantener y pro-
mover servicios muí tóales y de 
as stencia y pro tección a los 
aprobación de los Estatutosde\derech0s estudiint le*, wW> 
-'mtttuctén interna, que te rando su condición social den-
mmm m\mm 
H "O" I ? . T .A. I D O 
Director Dr. EMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C I R U G I A . G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V O 
Se admiten parturientas y caso^ quirúrgicas de urgencia, 
AVENIDA D E L PADRE ISLA, 6 
publicarán opo*tuname*ie, 
A contimiacíófi, publiramos 
los JO puntes dejinidiies, de 
h s f r e s del Sinduato Espa-
ñol Uiipersit: rio (*\ E - U) , 
«Con el nombre dd Sindica? 
to E s p a ñ o l üniversitiriu 
i V. M. U.), §e crea una aseda-
dór, tfiyos jftne* soni 
F) Extltur la intelectuali-
dad frofesienal dmtro de un 
smtido projundamepte católi-
co y españd, para hacer resur-
gir el pensamiento nació* al 
que un día tuvieron lqs Um-
versidides da Salamanca y Al-
calá de Henares, 
b) Fomentar el espirita 
sindical entre les e^tudiawes, 
tendiendo a la sindicación úni-
ca y obligatoria. 
tro de las not mos univ¿i sita 
riáá, 
e) Laborar per -, qiti una 
disciplina estatal y rigurosa 
de /úf educación, consiga for-
mar en los españoles m espU 
ritu nacional fuerte y unido. 
i) Cultivar m 1 intenst re-
lación afectiva e inteUctml con 
los estudiantes hispanoameri-
canos, 
g) Hacer asequible la ense-
ñanza a todo español capacita-
d \ 
h) Áctivur intensamente 
los deportes entre los estudian-
tes, reglamentándolos a nor-
mas fijas. 
H o r a * * de 
Existen ^ , 
Son c a m a d r e s ' ^ o ^ ' 
smü- Hablan t \ ^ ^ ' 
luntario para f ^ , P ô 
abonar la ClJo'a ^tri , 7 0 -
el P,ato U n T e V ^ ' ^ a d a ^ 
no hacerlo t e r ! ¡ 7 P o r q u Í T 
T a creeil 
—'Hoy 
cartas t o d a i ^ K ^ ^ 0 
Perdona» . 8 en lo 
a m i s t a d e s J ^ ^ o 
cen nua 
Son 
0nen IOS com barrÍ08 
Pero en esta casa 
costumbrede ^ ^ í a 
antes de eacnbir y 
De**te formad 
—Nuevamente vni 
a insistir sobre el ° 
d.ex lo« guardias dP60C0 
c'ón al ^rmitir , ¡ 1 ^ ' 
dades exageradas de a?Iocí-
jnotivan sucesivas ^ 
Qae eeta indirecta fi gracias' 
quitar la direcU ^ ^ 
deb 
au 
ñas que k s que señalan Ra 
ro es el domingo-.^, ' Ra• 
to» de los autobuSeS-aué 
no haya que Imentar por?, 
motivo alguna desgracia 
7 D e . ,a .Vlda ^ ayeféft 
^ S1n ninguna noíedal León 
U empresa de nuestros tea. 
tros, desde hace Catorce me-
ses no ha contratado ni« «¿ 
sola compañía. 
(Arriba Espafia 
y hasta mañanal 
RABO DB PASA 
ün completen 
Valencia 
U G«3rdía Civil, de Asalto 
y mMcianos, conspÍpaKan con-
tra eí gobierno 
San Jusn de Luz —Ue|an 
noticias de que fuerzas de la 
Guardia Civil, de Asalto y 
milicianos tenían un complot 
^n Valencia contra el go-
bierno. 
L i tensión en la capital le-
vantina es cada vez mayor. 
Oesórdanss en Barcelona 
Barcelona.—Se han produ-
cid o encuentros sangrientos 
entre la policía y los anar-
quistas 
E l hecho ocurrió cuando 
un grupo de anarquistas se 
onup^ba en sustraer \e unos 
camiones armas y municio-
nes. Al intentar practicar su 
detención, los anuqqistas 
dispararon contra la fuéíia 
pública, entablándose una 
durísima coritienda, resultan-
do varios muertos y heridosr. 
C A R I E LERA D E ESrEC-
TACU LOS par« hoy miérco. 
Ies i de S'pticmbre de 1937 
Segando AñoTrítioul 
Gran sesión de cine ̂  sonoro 
«ia« siete y medí* de i i tarae 
Gran programa UFA 
L« bonita prr duccióa 
E( barón g lano 
Uoa ad^píación P ^ f ^ f J * h célebre op r e u del mijmo 
APQLFWriOLBR|UCL. 
MaBana jueves 3 
y media de la tarde 
L a Princesa 
d# las i 
U n Í p e W a d ^ f U o r g 5 
tizado Protfígo-H^»^* 
B A R 
©áei^» 
Entren e .es vaHadoj H u y a l a redonda 
pecado m * 011s¡ja 
Chuleta c ^ ^ 8 * 1 ; ^ » 
Portres: Qasso. ^ ^ 
líedU botelHd*^ 
P e s o t a » &f i9 
Ramóoy CajaU 
Teléfono 1757 
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